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あとがき
　「改革なくして発展なし」のスローガンが挙げられ久しい
が、国民は声高に改革を称えるようになった。我々のところで
は大学改革、教育改革ということになるが、大学のシステム改
革を目指し、この方面の改革に目を向けようとしている。
　本来学生教育改革の一番重要な点は、教える側（教員）と教
わる側（学生）の意識改革であり、従来の受け身一回忌の学生
教育からは残念ながら発展性は見出せない。結局、これでは従
来通り、多くの学生は試験の前だけ合格するために勉強をす
ることになると思われる。この方式では、低学年では進級出来
ても高学年になるに従い無理となって留年を免れないことに
なることは必至である。是非この辺を念頭に入れもう一段の
改革を望みたいものである。
　事前に講義内容のプリントを学生に配布し、それについて
各自が下調べをしてから授業に出席、学生への質問形式で授
業を行う、いわゆるアメリカ方式の授業を行ってみたいもの
である。但し、クラス50名程度が望ましいので、2クラスに分
けて行わなくてはならないかもしれない。いっかこんな教育
が出来ることを期待してやまない。
　一方、我が大学の大学改革について期待するところ大であ
るが、その第一歩として是非他州を参考にしてはどうであろ
うか。よい点もあり悪い点もあるだろうが、何かを選択し、何
かを捨て、東京医科大学の将来像が描かれることを切望する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松宮　輝彦　記）
幹事会（要旨）（平成15年3月）
1．第151回医学会総会の進行状況について報告があった。
　　開催日時：平成15年6月7日（土）
　　当番教室：薬理学講座、内科学第4講座
　　　その他：パネル発表応募数現在状況7編
2．臨床懇話会報告
　1）開催報告
　　第327回（15．01．27）臨床検査医学講座　　山元泰之講i師
　　第328回（15，0225）霞ケ浦病院・耳鼻咽喉科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　折本久美子講師
　　第329回（15．03．18）産科婦人科学講座　　柳下正人講師
　2）開催予定
　　第330回（15．04．24）放射線医学講座　　　赤田壮市講i師
　　第331回（15．05．未定）麻酔科二二i座　　　依頼中
　　　＊例年3月、4月は試験休み等により学生参加が少ない
　　　ため、臨床懇話会開催について一考する必要があると
　　　の意見が出された。これについて種々討議した結果、2
　　　月開催を大学病院、3月開催を霞ケ浦病院に変更と承
　　　認された。
3．審議事項
　1）平成14年度仮決算、平成15年度予算案について
　　平成14年度仮決算、平成15年度予算案、貸借対照表に
　　ついて説明がなされた。
　2）医学会資産運用状況と保管口座の変更について
　　　日本郵政公社（平成15年4月より）への移管に伴う、
　　郵便局による公共法人に関する調査により、医学会は任
　　意団体とみなされた旨の報告があった。これにより、医
　　学会資産を複数銀行に預け替えることが承認された。
　3）投稿論文、医学会奨励賞選考基準の改正について
　　　＊14年1月より継続審議となっていた投稿論文、医学
　　会奨励賞の選考規定について改正案が審議され原案ど
　　おり承認された。
　4）新都心造影超音波検査研究会の東医大誌掲載について
　　東医大誌掲載に掲載することが承認された。
　5）あとがき順序について
　　　＊62巻1号、2号のあとがき執筆者氏名が報告された。
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